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M O T T O 
 
 
 “Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 
anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesat.” 
(Q.S. Al-Fatihah : 6-7) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyu”  
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“Pengaruh Metode Proyek Terhadap Perkembangan Kecerdasan Naturalis 
Anak di TK A Paud Saymara Sukoharjo.” Skripsi ini disusun guna memenuhi 
sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Pendidikan Guru 
AUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
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PENGARUH METODE PROYEK TERHADAP PERKEMBANGAN 
KECERDASAN NATURALIS ANAK DI TK A PAUD SAYMARA 
SUKOHARJO 
 
Ratih Tiyas Palupi. A 520090144. Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode proyek terhadap 
perkembangan kecerdasan naturalis anak kelompok A di TK PAUD Saymara. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain One-Group 
Pretest-Posttest Design, yaitu penggunaan pretest sebelum diberi perlakuan dan 
pengukuran kecerdasan naturalis pada posttest (setelah perlakuan). Subjek dalam 
penelitian ini adalah anak–anak TK kelompok A di PAUD Saymara Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 19 orang anak. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan uji beda t test. Pengerjaan menggunakan program 
komputer SPSS for Windows versi 15.0 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pembelajaran metode proyek 
terhadap kecerdasan naturalis pada anak kelompok A di PAUD Saymara Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Terbukti dari hasil uji t yang memperoleh nilai thitung>ttabel 
yaitu 12,239 > 2,101 diterima pada taraf signifikansi 5%. Nilai rata-rata 
kecerdasan naturalis anak setelah eksperimen mencapai 35,263, lebih tinggi 
dibandingkan sebelum eksperimen yang hanya mencapai 25,579. Perbedaan 
tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran metode proyek berpengaruh terhadap 
peningkatan kecerdasan naturalis pada anak TK 
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